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( 2 ) 
。包i当限慌忙接辻水焔袋〕
!河 Q (不敬回答〉・

































































( 4 ) 
突姶 (収息)1央!我労15死鬼男人要不走死得平…
1¥可Q (忽然対着実灼路下〉突処，我手jJ伝国党!…
実見 ( -'m~) 什弘?
|可Q 我和侃函党，実娼 19)






























































( 6 ) 
詞である o 1読者をデュオと I子ぶが，後者は二重モノローグと呼ばれているJ
(1司書p.91)










































A 田漢『阿Q正伝~ (5幕) 1937年作，同年 5~6 月『戯劇時代J に発表，
向年12月初演16)。

















実 婚 位、弘不真? 迭/ト消息也不知念、弘侍到太太的耳呆里去了，把太太可
ベ苦了o Jさん天呑也不焼了，イ弗也不念了， 1党{I多来修去，修得丈夫汁小
老婆了。今天老太苓又去清了九次，太太忌是不肯起床，決餓了間整天













































































































( 11 ) 
1剥と区分される作品の中で， ト書きとモノローグ，ディアローグとの関連にお
いて考察する必要があろうと考えるものである。
1991~~三 4 月 30 1=1改稿
〉王
1 )映画「阿Q正伝J は，脚本が|凍 I~I盛，監督はヰr[i，主演が厳J!出 ømtこより，上海電影
製j十廠の1981年度の{乍1!として翌82年に出品された。
2) [凍白盛 ir阿Q正伝J改編者i'l(]自白J(七幕話劇 n可 Qlf二伝~， 1=こI[主l戯劇出版社， 1981 
年所J1又)p. 1070 
3)注 2)に同じo [司書p.1080 
4) 1930年10月13日付け王喬南宛書簡 (f魯迅全集J第12巻，人民文学I:BH友社， 1982年〉
p. 26'"'-'p. 270 注11)も参照。
5) 七幕話劇『阿Q正伝"~ (中医l~J~1j出版社， 1981年)p. 6'"'-'p. 70 
6) 吹田シナリオについては，電影文学j剥本[j[可Q正伝~ (中国電影出版社， 1981{f-) 
p. 7'"'-'p. 7を参照。
7)小説 f阿Q正{云jは魯迅全集J第 l巻(人民文学出版社， 1982~三〉所J1又のもの
によるo [PJ全集本p.4880
8〉了魯、迅全集1(注 7)に同じ)p. 50'"'-'p. 5010 
ヲ〉七幕話劇了間Q正伝J(注 6)に同じ)p. 23'"'-'p. 2'-Io 







a 王喬南への書簡 (1930年10月13日付，および向日月 14日付〉














(1) 佐々木健一『せりふの構造~ (筑摩醤房) 1982年〉
(2) 小島元雄f演劇学の基本問題~ (風間書房) 1969年〉
14)注13)を参照。
15)注13)を参照。
16) 1937年の f戯J>IJlI寺代Jに連載発表された後) 1958年中国戯劇出版社から単行本が出
























学論Jft~~ 第71輯) 1982年)0 (文教大学〉
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